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личности в обладании этими качествами, что в психологии называют про-
цессом интериоризации. Только совместными усилиями семьи, педагогов 
и воспитателей, духовных наставников можно изменить ситуацию и не до-
стичь «точки невозврата».  
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Духовно-нравственное развитие и воспитание является первостепен-
ной задачей современной образовательной системы и представляет собой 
сложный и многоплановый процесс [1; 2; 3; 5]. 
При изучении темы «Православные праздники» для меня открыва-
ются большие возможности для духовного, нравственного и интеллекту-
ального развития ребенка, развития познавательной и творческой активно-
сти, формирования умений и навыков владения материалом. 
Из опыта изучения модуля «Основы православной культуры» в 
нашей школе МАОУ СОШ № 20 п. Баранчинского Свердловской области 
можно отметить, что наибольший интерес у обучающихся вызывает зна-
комство с православными праздниками. Специфика изучения православ-
ных праздников в младшей школе предполагает многогранную и разнооб-
разную деятельность и учеников, и педагогов [4; 8].  
Для меня, как для педагога Основ православной культуры, важно, 
что православные праздники помогают в восстановлении связи времен и 
поколений, активно способствуют формированию основ национального 
самосознания, учат добру, вере, надежде и любви. Моим детям особенно 
нравится подготовка и проведение Праздника «Светлая Пасха». 
При подготовке к проведению урока Пасхи я использую разные 
формы, методы и средства учебно-воспитательной работы. Приоритетные 
методы обучения и воспитания [7]: 
 эвристические (проблемно-поисковые); 
 информационно-рецептивные (объяснительно-иллюстративные); 
 исследовательские; 
 практические. 
Методы обучения и воспитания, используемые в работе, имеют сле-
дующие преимущества: включают школьников в процесс конструирования 
урока в соавторстве с учителем; помогают использовать результативные 
формы совместной творческой работы («мозговой штурм», ролевые и де-
ловые игр, групповая исследовательская работа обучающихся, работа в 
мини-группах и др.); способствуют оцениванию не только степени дости-
жения поставленных целей, но и интереса учащихся, их инициативности, 
сотрудничества [6]. 
Так, в процессе подготовки праздника Пасхи мы активно сотрудни-
чаем с учителями-предметниками по литературе, изобразительному искус-
ству, музыке. Разрабатываем вместе сценарий будущего мероприятия, 
подбираем необходимую литературу, музыкальное сопровождение. 
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Я знакомлю детей с библейской литературой по этой теме, читаю с 
детьми произведения художественной литературы, рассматриваем иллю-
страции, репродукции картин и обязательно беседуем о прочитанном и 
увиденном. Неотъемлемой частью является беседа на тему «Светлое Вос-
кресение Христово», дети понимают нравственную сторону подвига Иису-
са Христа. 
На уроках изобразительного искусства создаются поздравительные 
открытки, выполняются тематические рисунки, сувениры.  
На уроках музыки дети слушают классическую музыку, например, 
увертюру Н. Римского-Корсакова «Светлый праздник», П. Чайковского 
«Времена года». 
На уроках литературы детей знакомят с народными приметами, свя-
занными с Пасхой: мороз или гром на первый день Пасхи предвещают хо-
роший урожай льна; если собака во время пасхальной утрени будет лаять 
на восток – к пожару, на запад – к ненастью; на Пасху каждый загадывает 
желания в связи со своими мечтаниями, корыстью, ибо верит, что сегодня 
высшие силы на радостях готовы исполнить любое желание православного 
человека, желания произносятся прямо на заутрени. 
Результатом совместной деятельности является проведение самого 
праздника, формы проведения которого могут быть разнообразными: от-
крытый урок, классный час, внеурочное мероприятие с приглашением ро-
дителей [7]. Мы проводим открытый праздник с украшением нашего каби-
нета, оформляем выставочный уголок с рисунками детей, пасхальными яй-
цами, библейскими книгами, иллюстрациями. Как и всякий большой празд-
ник, Пасха заполнена различными играми, которые мы разучиваем с деть-
ми, обмениваемся пасхальными яйцами, проводим хороводы и поем песни.  
Очень важно сегодня создать среду, в которой происходит становле-
ние личности ребёнка, противостоять современной агрессивной среде, ка-
лечащей души наших детей. 
После такого доброго, нравственно-эмоционального урока у детей 
проявляются такие качества, как отзывчивость, доброжелательность, ми-
лосердие, доброта. 
Проведение таких уроков может служить гарантом духовно-
нравственного воспитания, потому что они направлены на формирование 
личности, сочетающей в себе мировоззренческую культуру, высокие нрав-
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